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NOTICES SIGNALËTIQUES 
I. MÉTHODOLOGIE ET MATÉRIAUX 
Annuaire statist ique. Statistical Year Book. Québec 1959. Publié par ordre de l'hono-
rable J.-Paul Beaulieu, ministère de l'industrie et du commerce, Québec, Rédempti 
Paradis, 1960, 646 pages, tableaux, figures, cartes. 
Publication annuelle, depuis 42 ans. Préface de J.-C. McGee, directeur du Bureau des 
statistiques. Les tableaux, accompagnés de courts textes, sont subdivisés en X X I I chapitres. 
Les sections les plus abondantes concernent la population (90 pages), l'agriculture, l'instruction, 
les manufactures et le commerce. Résumé statistique au début et index alphabétique à la fin. 
Mines de renseignements sur la pro\ince de Québec. 
C. H.-L. 
COOK, Frank A. Selected bibliography on periglacial phenomena. Annotat ions and 
abstracts. Bibliographical séries, No. 24, Geographical Branch, Department of Mines 
and Technical Surveys, Ottawa, 1960, 23 pages, index. Prix : $0.50. 
Mention de 93 travaux concernant 40 phénomènes périglaciaires canadiens autres que 
ceux se rapportant au permafrost et au « glaciel ». Chaque article est suivi d'un court résumé. 
La plupart des travaux traitent des régions arctiques ; le phénomène le plus étudié a été les 
patterned ground. À la lecture de cette brochure, l'on constate que peu de travaux ont été faits 
avant la guerre II et que le stade de l'inventaire fragmentaire des phénomènes périglaciaires ne 
semble pas encore terminé. Cette bibliographie est également une contribution au Comité 
canadien de la Commission de géomorphologie périglaciaire de l'Union géographique interna-
tionale. 
Ouvrage très utile mais qu'il faudra remettre à jour périodiquement. 
L.-E. H. 
GINSBURG, Norton, éd. Essays on geography and économie development. Univer-
sity of Chicago, Department of geography. Research Paper No. 62. Chicago, 1960, 
173 pages, ill. 
Neuf auteurs ont collaboré à la rédaction de ce volume sur la géographie et le développe-
ment économique. Ils tentent d'établir les rapports méthodologiques entre la géographie et les 
problèmes du développement, de définir le développement économique d'un pays, d'établir des 
comparaisons entre divers pays et d'examiner les différences internes dans un même pays au 
point de vue développement. Les pays choisis comme exemples sont la Malaisie (2 fois), l'Ougan-
da et l'Italie. 
Un livre fondamental pour tous les géographes qui s'intéressent aux problèmes du déve-
loppement économique dans le monde. 
L. T. 
HARTSHORNE, Richard. Perspective o n the nature of geography. Published for the 
Association of American Geographers, Rand McNalIy, Chicago, 1959, 201 pages, biblio-
graphie, index des auteurs, index des sujets. Monograph Séries No. 1. 
L'auteur, bien connu depuis The Nature of Geography (1939), aborde les concepts et les 
thèmes fondamentaux de la géographie : areal differentiation, earth surface, intégration of betero-
genous phenomena, dualism of pbysical and human geography, time and genesis, division between 
